




LA TEVA VEU ÉS EL NORD DEL MEU CÀNTIC*
22
Quan en els teus llavis
et tremola el meu nom,
1 no goses anomenar-me,
jo en sento les síllabes
fent-se camí, i entrant,
fins el fons acollidor
de la meva ànima.
Tavertet, juliol 87
Quan em vegis trista
no t'angoixis, amat,
de segur que, la meva,
és una pena soma.
Quan passi l' hora baixa
vindran les hores dels somnis
i duran els cavalls
estrelles a la gropa.
Quan em vegis trista
no t'angoixis,amat,
de segur que la meva,
és una pena soma.
Tavertet, agost 87
Mai no et trencaré el cor
i si el trenco
l'apedaçaré amb tanta dolçor
que no et doldrà
la trencadissa
Agost 87




en el temple de la teva solitud
i el teu dolor,
i en el recinte clos dels teus afectes.
Ara hi romanc,
et sorprèn la meva estada
i et corprèn el sentiment
novell que brota
entre el sarment del cep
de la teva vinya verda.
Agost 87
Jo dormia el son de la nit,
i, entre el somni,
he sentit uns llavis
que em besaven.
M' he despertat joiosa
i tan sols he abraçat
la teva absència.
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